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BOOKS RECEIVED
ALASKA NATIVE ART: TRADITION, INNOVATION,
CONTINUITY. By SUSAN W. FAIR. Edited by JEAN
BLODGETT. Fairbanks: University of Alaska Press, 2006.
ISBN 13: 978-1-889963-79-2. xxxi + 280 p., maps, b&w
and colour illus., notes, bib., index. Hardbound. US$65.00.
DO GLACIERS LISTEN? LOCAL KNOWLEDGE,
COLONIAL ENCOUNTERS, & SOCIAL IMAGIN-
ATION. By JULIE CRUIKSHANK. Vancouver: UBC Press,
2005. ISBN 0-7748-1187-0 (paper). xii + 312 p., maps,
b&w illus., notes, bib., index. Softbound. Cdn$29.95.
HEART OF THE YUKON: A NATURAL AND CUL-
TURAL HISTORY OF THE MAYO AREA. Edited by
LYNETTE BLEILER, CHRISTOPHER BURN and MARK
O’DONOGHUE. Mayo, Yukon: Village of Mayo, 2006.
ISBN 0-9780263-0-6. (Available from Village of Mayo,
PO Box 160, Mayo, Yukon Territory Y0B 1M0;
mayo@northwestel.net.) 138 p., maps, b&w and colour
illus., bib. Softbound. Cdn$25.00.
INUIT ENTERTAINERS IN THE UNITED STATES:
FROM THE CHICAGO WORLD’S FAIR THROUGH
THE BIRTH OF HOLLYWOOD. By JIM ZWICK. West
Conshohocken, Pennsylvania: Infinity Publishing, 2006.
ISBN 0-7414-3488-1. xii + 205 p., b&w illus., notes,
appendices, bib., index. Softbound. US$18.95.
KIVIUQ. By KIRA VAN DEUSEN. Central Saanich: British
Columbia Folklore Society, 2006. Pacific Folklore Studies,
No. 1. ISSN 1719-797X. 38 p., map, bib. Softbound. No
price indicated.
SOCIAL LIFE IN NORTHWEST ALASKA: THE
STRUCTURE OF INUPIAQ ESKIMO NATIONS. By
ERNEST S. BURCH, Jr. Fairbanks: University of Alaska
Press, 2006. ISBN 13: 978-1-889963-78-5. xiv + 478 p.,
maps, b&w illus., notes, glossary, bib., index. Hardbound.
US$65.00.
THE WORLD’S WILD PLACES. By COLIN PRIOR.
Richmond Hill, Ontario: Firefly Books, 2006. 224 p., large
format with 60 panoramic colour photographs, index.
Hardbound. Cdn$49.95.
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